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Af Claus Bjerg
Informationskompetence- og kvalitetsudvikling i 
uddannelsessystemet i Norden
Nordisk sommarskola för informationskompetens (IK) 2005
Omkring brugeruddannelsen blev der fremhæ-
vet en undervisningspraksis, hvor der formidles 
et overblik (konceptuelt) over informations-
søgeværktøjer og informationssøgning, snarere 
end at der arbejdes med alle mulige detaljer 
i søgeværktøjer og søgesystemer. Vægten i 
informationskompetenceundervisningen bør 
ligge på forståelse af struktur og organisa-
tion og på forståelse af, hvordan systemerne 
fungerer, og denne skal foregå i sammenhæng 
med de øvrige undervisningsaktiviteter. Dette 
kan kun ske i kollaboration med ledelsen og 
underviserne. Traditionel brugerundervisning, 
som den ofte praktiseres har ingen effekt.
 Bologna-processens1 krav om opstillede 
kompetencemål for de studerende på alle 
højere uddannelsesinstitutioner er et væsent-
ligt omdrejningspunkt for alle universitets- og 
MVU uddannelser, og for arbejdet med at gøre 
de studerende informationskompetente. Det 
vil være oplagt for alle uddannelsesbiblio-
teker at gå i dialog med moderinstitutionens 
ledelse om udarbejdelsen af kompetencemål 
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om de intellektuelle kompetencer: evnen til at 
strukturere egen læring, analyse og kommuni-
kationskompetencer. For CVU’erne i Danmark 
vil inddragelse af  informationskompetenceud-
vikling være en vigtig del af akkrediteringen 
til University College2, som der arbejdes med i 
disse år.
 Gennem deltagelse i konferencen er jeg  
kommet til den erkendelse, at informations-
kompetencebegrebet i pædagogisk/under-
visningsmæssig sammenhæng bør anvendes 
snævrere i form af informationssøge-kompe-
tencer. I arbejdet med at støtte de studerendes 
studie- og undersøgelsesprocesser handler 
bibliotekarers bidrag til informationskom-
petenceudvikling om at støtte og udvikle de 
studerende i processen fra ideudvikling og 
udarbejdelse af søgetermer i informationssøg-
ning og materialeindhentning – i vurdering af 
forskellige søgesystemer og søgeværktøjer - til 
at støtte de studerendes korrekte anvendelse af 
og præsentation af den indhentede information. 
Undervisernes rolle er at støtte anvendelse af 
fagrelevante informationer til det bestemte stu-
dieformål og at vurdere disse i fremstillingen 
og i analysefasen
 ”Udforskende læring” blev introduceret af 
professor Kirsti Longa fra Karolinska Institut-
tet, Stockholm. Med udgangspunkt i begrebet 
”Inquiry Learning” havde hun det hoved-
synspunkt, at bibliotekarer også havde en 
vigtig rolle i de studerendes undersøgelses- og 
læreprocesser. 
 Kernebegreberne refl eksion og mentale 
modeller blev præsenteret. Refl eksion forstået 
som at se på sig selv, at stille spørgsmål til 
egne handlinger og metoder. Mentale model-
ler defi neret som ”kognitive” strukturer, der 
styrer opmærksomhed, tolkning, vurderinger 
og følelser. ”Et  budskab betyder forskelligt 
for forskellige mennesker”. Hun pointerede, 
at den enkelte i forbindelse med undervisning 
i informationskompetencer skal gøre sig klart, 
hvad de studerende skal have ud af at deltage, 
og man skal gøre sig klart, hvorledes læringen 
bedst muligt optimeres i disse forløb.
Nordisk forum for informationskompetence (Nordinfolit) har afholdt sin 4. sommerskole i Helsingfors 27.6 til 1.7 2005
med deltagelse af 30 bibliotekarer fra universiteter og höjskoler (CVU’ere, seminarier, sygeplejeskoler) i hele Norden.
På sommerskolen undervistes i og diskuteredes biblioteker, pædagogik og læring og informationskompetencetænkning, som
et bidrag til kvalitetsudvikling af uddannelser.
På dette veltilrettelagte sommeruniversitet havde de fi nske værter fra Helsingfors Universitet arrangeret spændende foredrag 
med særdeles kompetente foredragsholdere.
På konferencen deltog
Mette Bye Andersen KøbenhavnsTekniske Skole
Helli Skjærbak RUC
Jens Ingwersen CVU Midt Vest Viborg-seminariet
Claus Bjerg  CVU Midt Vest Viborg-seminariet
Annette Skov Danmarks Biblioteksskole
På konferencen var der fokus på studenter-aktivering i alle 
undervisnings- og vejledningsmæssige sammenhænge, 
herunder bibliotekernes brugeruddannelse og arbejde med 
udvikling af de studerendes informationskompetencer.
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 Longa understregede, at den enkeltes 
mentale model, var meget afgørende for det 
læringsmæssige udbytte i en hvilken som 
helst undervisningssammenhæng. Et budskab 
opfattes forskelligt, mennesker opfatter ikke på 
samme måde, og det er fælles for den kom-
munikationssitutation som undervisning er. De 
mentale modeller styrer den enkeltes percep-
tion, opmærksomhed, følelser, holdninger og 
vurderinger. I forbindelse med undervisning 
kan det være en meget god ide kort at diag-
nosticere og inddrage de studerendes mentale 
modeller 
 Det er vigtigt at udvikle kognitiv empati 
– dvs evnen til at diagnosticere mentale mo-
deller. ”Att kritisk granske de egne mentala 
modellerna” er en vigtig kompetence for alle 
studerende i fremtiden.
 En anden vigtig ting er at tænke læring 
socialt, som et samarbejde om fælles mål med 
såvel undervisere og studerende, hvor alle er 
aktive aktører. Dette betyder at anvendelse af 
studentaktiverende metoder som: ”snebolds-
metode” (diskussion i små grupper) til kort 
diskussion, begrebskort, mind-maps, minut 
papir og forbudt at notere – senere skrive.
 Implementering af disse ting i praksis inde-
bærer:
 1. At tage udgangspunkt i de studerendes   
  mentale modeller – stille spørgsmål
 2. At undgå at formidle for mange forskel-
  lige biblioteksværktøjer og muligheder 
  på en gang
 3. At arbejde for at undervisning og vejled-
  ning kommer de studerende umiddelbart 
  til gavn (situational motivation). Dette 
  optimeres ved tæt samarbejde med under-
  viserne og studielederen om de fælles 
  mål, der er for de studerendes læring og 
  det fælles mål for udvikling af deres 
  studiemetodiske kompetencer.
 4. At de studerende til informationsfaglig 
  vejledning og evt. til undervisningssean-
  cer er forberedte, så de er optimalt foku-
  serede på, hvad de skal lære sig.
”Someone else’s job” er overskriften på en 
svensk landsdækkende undersøgelse om 
informationskompetenceudvikling på højere 
uddannelsesinstitutioner som bibliotekar Bir-
gitta Hansson og lektor Ola Rimsten, Örebro 
Universitet har lavet. Forfatterne understregede 
på konferencen vigtigheden af en national og 
lokal implementeringsstrategi for informations-
kompetenceudvikling. Ansvaret for informa-
tionskompetencer, pædagogisk tænkning og 
underviser-bibliotekarsamarbejdet indgik i 
undersøgelsen. 
 Deres undersøgelse viste, at der på mange 
uddannelsesinstitutioner i Sverige mangler 
en placering af ansvaret for arbejdet med de 
studerendes informationskompetencer, som det 
kræves i den svenske Høyskole lagen (univer-
sitetsloven). Deres undersøgelse viste også, at 
informationskompetenceudvikling integreres 
helt klart bedst på mindre uddannelsesinstitu-
tioner, hvor samarbejdet mellem bibliotekarer 
og undervisere fungerer bedst, blandt andet 
pga bedre muligheder for personlige kontakter, 
samarbejde med nøglepersoner som studie-
ledere, studievejledere, vejledere - og i form 
af deltagelse i fælles kurser, blandt andet om 
pædagogisk udvikling. 
 ”Grundutbildningens ledningsgrupp, 
examensansvariga samt programansvariga bör 
uppvaktas av biblioteket. Prefekter är nyckel-
personer – de har stor möjlighet att forma 
dokument. Programansvarig är den som tar 
initiativ till kontakt med biblioteket”.
 I forhold til de nationale mål (love og bkg), 
internationale mål, og lokale mål i form af 
studieordninger, studieplaner og læreplaner er 
det vigtigt at få en fælles forståelse for disse 
mål, der som oftest også indeholder mål for de 
studerendes informationskompetenceudvikling. 
 Rimsten og Hansson mente, at informa-
tionskompetencer skulle forankres i lov-
givningen for reelt at blive implementeret i 
forbindelse med undervisningen. Oftest bruges 
der andre begreber og termer end informations-
kompetencer, men det er vigtigt at biblioteket 
er fokuseret på disse mål, og deres egen rolle 
i opnåelse af disse mål. Dette kræver, at man 
prioriterer denne opgave og måske nedpriori-
terer andre. Målene skal derfor konkretiseres 
sammen med ledelse og undervisere, således at 
det er eksplicit, at bibliotekarerne også arbejder 
for en kvalitetsudvikling af uddannelsen. 
 Undersøgelsen argumenterer for, at man in-
tegrerer informationskompetenceudviklingen i 
fagene, og med en progression indbygget, så de 
studerende i løbet af hele uddannelsen udvikler 
egne informationskompetencer.
 Et vigtigt middel i denne proces er, at man 
blandt andet gennem fælles projekter om 
studiemetodik og informationskompetence-
udvikling for de studerende, når en fælles 
forståelse, udvikler gode samarbejdsformer og 
opnår gensidige fordele for såvel undervisere 
som bibliotekarer. En anden vigtig ting er,v 
at man gennem fælles deltagelse i metodiske 
og pædagogiske kursusforløb, arrangeret af 
moderinstitutionen, kan opnå gensidig tillid og 
kendskab til hinandens faglige styrker til gavn 
for den synenergieffekt, der ofte er i tværfagligt 
samarbejde. 
 Rimsten og Hansson anbefalede, at hvert 
enkelt bibliotek prøvede at kortlægge studie-
forløb, hvor det vil være naturligt at integrere 
informationskompetenceudvikling. Samtidig 
var kendskab til og fælles forståelse for studiets 
og studieforløbenes formål for undervisning 
ligeledes et væsentligt sted at starte.
 ”Informella vägar är viktiga som en ingång
till samarbete mellan lärare och biblioteka-
rier. Ett öppet och aktivt förhållningssätt från 
biblioteket och samarbete med strategiska 
personer är värdefullt.”
 Endvidere skulle den enkelte bibliotekar 
være opmærksom på at udnytte de forskellige 
mødepladser  i institutionen: kantiner, undervi-
sermøder, vejledermøder, studievejledermøder 
studiegrupper, projektgrupper og faggrupper 
og dermed forsøge at skabe tæt kontakt til nøg-
lepersoner. Det vil være væsentligt at forsøge 
at overbevise ledelsen om det bidrag, som in-
formationskompetencetænkning og -udvikling 
kan give til en kvalitetsudvikling af studiet – til 
faktisk at gøre de studerende til bedre studeren-
de og senere til bedre professionelle udøvere af 
deres fag. 
 Anne Nevgi, pædagogisk udvikler på 
Helsingfors Universitet, fremhævede, at un-
dervisernes mangeartede opgaver og tidspres 
ofte gjorde et tæt samarbejde med biblioteka-
rer om informationskompetencer besværligt. 
Hun oplevede fra sit arbejde, at mange havde 
forældede IT kompetencer, havde vanskeligt 
ved at fi nde aktuelle forskningsresultater og 
samtidig havde for lidt tid til egen forskning 
og udvikling og at man ofte arbejdede alene. 
Derfor så hun et oplagt samarbejdsfelt om 
informationskompetencer, om hvordan de 
studerende bedst kunne støttes i studiearbej-
det, og hvordan den enkelte underviser kunne 
udvikle sine informationskompetencer gennem 
øget kendskab til mulighederne og samtale om 
informationsbehov. Gennem tæt samarbejde er 
det vigtigt at udvikle et ”fælles Sprog” blandt 
andet gennem deltagelse i samme kurser – dog 
ikke i biblioteksregi. Regelmæssige kontakter 
– formelt og uformelt er vigtige.
Undersøgelsen argumenterer for, at man integrerer informationskompeten-
ceudviklingen i fagene, og med en progression indbygget, så de studeren-
de i løbet af hele uddannelsen udvikler egne informationskompetencer.
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 ”Forankring og stilladsering” var overskrif-
ten på Ph.D. Kai Halttunens hovedbudskab 
om, at almindelig brugerundervisning som 
special designet kursus om bibliotekssystemer, 
databaser og websteder etc. ikke har nogen 
effekt. Hans undersøgelse af 65 studerendes 
udbytte af traditionel brugerundervisning viste 
ingen effekt og de studerende lærte ikke noget 
af denne form for undervisning. Forankring og 
stilladsering (vejledning) er derimod vigtige 
læringsstrategier til denne form for undervis-
ning. De studerendes læring skal forankres i en 
for de studerende meningsfuld sammenhæng 
og kontekst. De studerendes skal arbejde 
virkelighedsnært, og forskellige aspekter af det, 
der skal læres, skal anvendes i denne sammen-
hæng. Dette skal supplere stilladsering, når en 
vejleder hjælper den studerende med at ”løse” 
en opgave, den studerende ikke kan udføre 
alene.
Informationskompetencer – europæisk 
udvikling
For professor Silje Virkus fra Tallinn Univer-
sitet er informationskompetence en måde at 
lære på og er i sig selv en informationsrelateret 
kompetence. Kompetencen skal ses i sammen-
hæng med nye pædagogiske metoder, infor-
mation overload, teknisk udvikling, plagiat og 
usikker kvalitet af indhentet information.
 Hun havde i sin forskning undersøgt opfat-
telsen af og brug af informationskompetence-
tænkningen i distanceundervisningen på mange 
uddannelser i hele Europa. Informationskom-
petence forekommer hende at være et alt for 
omfattende begreb, som mange har svært ved 
at håndtere intellektuelt, da begrebsapparatet 
indbefatter såvel holdninger, færdigheder, som 
processer og viden.
 Udfra sin forskning anbefaler hun, at biblio-
tekarerne og bibliotekerne anvender begrebet 
snævrere i forståelsen af informationskompe-
tence-færdigheder og arbejder med at støtte og 
udvikle de studerende i processen fra ideud-
vikling og udarbejdelse af søgetermer over 
informationssøgning og materialeindhentning, 
vurdering af forskellige søgesystemer og værk-
tøjer til korrekt anvendelse og præsentation af 
den indhentede information. 
 Lektor Annette Skov, Danmarks Biblio-
teksskole omtalte på konferencens sidste dag 
Biblioteksstyrelsens og Niels Ole Pors’ nye 
undersøgelse:”Studerende, Google og bibliote-
ker”.
 Undersøgelsen fra Danmarks Biblioteks-
skole og Biblioteksstyrelsen (1600 studerende) 
viser:
 • Google er det foretrukne værktøj til infor-
  mationssøgning til studiebrug
 • Google er ikke en erstatning for bibliote-
  ker og anvendelse af informationsressour-
  cer
 • Google bruges komplementært og de 
  studerende, der anvender Google mest, 
   også er de fl ittigste benyttere af uddannel
  sesbiblioteker.
Den væsentligste faktor for anvendelse af 
biblioteker er underviseren og dennes omtale af 
biblioteket som en vigtig ressource for læring. 
En anden væsentlig faktor er studiemæssige 
krav til skriftlige arbejder og andre undersøgel-
sesaktiviteter.
 Der er klart mest intensiv informationsres-
source- og biblioteksbenyttelse på mellemlange 
videregående uddannelser – her fi ndes de mest 
intensive biblioteksbrugere. 
Læs mere i undersøgelsen som netop i juli 
05  er udkommet i en forkortet version (jf. lit-
teraturliste).
Noter
1
 Bologna processen er det brede europæiske sam-
arbejde om de videregående uddannelser, som tager 
sit udgangspunkt i Bologna deklarationen af 19. juni 
1999. Denne blev vedtaget af de europæiske ministre 
med ansvar for højere uddannelse.  
2
 I henhold til Lov nr. 479 af 09/06/2004 om Centre 
for Videregående Uddannelse og andre selvejende 
institutioner mv. kan Undervisningsministeren, jf. § 
27 d. stk. 7 godkende efter  ansøgning, at ubetinget 
godkendte CVU’er som kvalitetsbetegnelse kan 
anvende betegnelsen ”University College”.
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